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ABSTRAK 
 
Industri ritel merupakan industri yang strategis dalam kontribusinya terhadap perekonomian 
Indonesia. Dalam konteks global, potensi pasar ritel Indonesia tergolong cukup besar. Di 
dunia industri ritel dewasa ini menuntut perusahaan harus mampu bertahan dan berkompetisi 
dengan perusahaan lain, salah satu perusahaan yang mampu bertahan dalam dunia industri 
adalah PT. Hero Supermarket. Tbk,.Masalah internal yang terjadi di dalam PT. Hero 
Supermarket. Tbk, saat ini adalah tingginya tingkat turnover yang berakibat kepada 
rendahnya tingkat loyalitas karyawan. Sehingga beberapa faktor yang terdapat di dalam 
penelitian ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja dan pengembangan karier yang dapat 
mempengaruhi tingkat loyalitas karyawan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisi pengaruh 
keselamatan dan kesehatan kerja dan pengembangan karier terhadap loyalitas karyawan. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi Pearson, Regresi 
Sederhana, dan Regresi Berganda. Data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan pada 92 
karyawan dari 120 populasi di PT HERO SUPERMARKET Tbk studi kasus pada kantor 
pusat  dengan menggunakan skala likert. Dari hasil analisa data, diperoleh Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja dan Pengambangan Karier secara simultan berkontribusi positif dan 
signifikan terhadap Loyalitas Karyawan sebesar 93,4%. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
berpengaruh terhadap Loyalitas Karyawan sebesar 6,6%, Pengembangan Karier berpengaruh 
terhadap Loyalitas Karyawan sebesar 91,9%.  
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